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У статті започатковано вивчення мовної особистості Олександра Антоновича Захаренка як автора педагогічних текстів, визначено  підходи дослідника до мовної культури вчителя як засобу духовних цінностей учнівської молоді ХХІ ст. 

The article initiates the study of the linguistic personality of Alexander Antonovich Zakharenko as the author of pedagogical texts, identifies the approaches of the researcher to the language culture of the teacher as a means of spiritual values of the student youth of the XXI century.
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Проблеми мовної культури у  спадщині О.А.Захаренка

	Школою-родиною, педагогічною меккою, цар-птицею, толокою, духовно-морально-інтелектуально-культурним центром, палацом Знань, колискою Правди, Мудрості, Добра називали Сахнівську школу. Її незмінного впродовж сорока років директора Олександра Антоновича Захаренка - сахнівським чарівником, учителем-Академіком, ученим-експериментатором, директором села, духовним батьком, глибокошановним господарем, пророком Ісуса Христа. Народний учитель СРСР, заслужений учитель України, народний депутат Верховної ради СРСР двох скликань, дійсний член АПН України та й просто чарівний інтелігентний чоловік, закоханий у свою професію, надзвичайно скромний, толерантний, уважний до кожного, хто звертався за порадою  – таким запам'ятався Олександр Антонович  своїм учням, колегам, друзям. Неперевершені уроки мудрості видатного вчителя стали уроками педагогічної майстерності для багатьох освітян.
"Директор завжди має бути вищим за колег і з методичної, і з фахової підготовки, - так вважав О. Захаренко. - Перш ніж відвідати урок колеги, запроси до себе на урок і покажи, що ти вмієш, які педагогічні новини в твоєму арсеналі" [3 ]. Насамперед у великій праці з підготовки до уроку, "єдиного, як прожите життя, як неповторне свято єднання вчительської душі з душами своїх вихованців", у "звичці знаходити нестандартні рішення будь-якої проблеми", у "повній свободі вибору форм і методів", у "демократизації навчання з високою вимогливістю і турботою про здоров'я дитини" вбачав  таємницю творчості педагога Олександр Антонович Захаренко [3 ]. Він завжди ставив знак рівності між обраною професією й улюбленою справою: досконалими знаннями фізики і математики, умінням ясно, просто, дохідливо пояснити найскладніші фізичні процеси і пристрастю до неба і літаків. 
Гори прочитаної літератури, ретельний пошук і акумуляція нових ідей, блискучі комунікативні й організаторські вміння, щира любов до дітей дали змогу директорові та вчительському колективу однодумців з невеликого малоперспективного села Сахнівка на Черкащині перетворити звичайну школу на своєрідний "міні-поліс" з п'ятьма унікальними центрами здоров'я, культури, праці, центрами молодших школярів і старшокласників. 
Безсумнівний талант учителя-гуманіста здобув всеукраїнське визнання й пошану в багатьох країнах світу. На системне вивчення, належне осмислення,  широке використання й розвиток у сучасній школі заслуговують ідеї Олександра Захаренка. Нині триває друга „хвиля” видання й узагальнення творчої спадщини палкого патріота, гідного громадянина,  працелюбної і надзвичайно щирої людини.
Значним імпульсом у розвиток захаренкознавства слугують наукові конференції, присвячені 70-річчю від дня народження педагога, що відбулися в Уманському державному педагогічному університеті ім. Павла Тичини ("Концепція "Філософія серця": від Григорія Сковороди до Олександра Захаренка"), в Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького ("Теоретико-методологічні засади формування особистості в умовах роботи сільської школи"). З 2003 року в Авторській школі О.А.Захаренка проводяться Всеукраїнські та міжвузівські педагогічні читання "Школа Олександра Захаренка як модель сучасної сільської школи", "Буде школа - буде село - буде держава" та ін. Постать талановитого українського педагога ХХ століття, аналіз авторської методики виховання грамотної, духовно здорової, інтелігентної, творчої особистості, його "педагогіки життя", "педагогіки конкретної дії" (О.Я.Савченко) стали предметом як окремих статей, так і дисертаційних досліджень. 
Філософською енергетикою добра і любові пронизана вся діяльність А.Захаренка. Таку ж енергетику випромінювали і глибоко символічні фрази на фронтоні основного приміщення Сахнівської школи: "Поспішайте зробити добро людям. Не запізніться". По середині лозунгу знаходився електричний годинник, який ритмічно "відсікав" кожну секунду життя, нагадуючи: "Поспішайте, щоб не припізнитися". Щоправда, початок двадцятого століття це гасло почасти видозмінив: "Якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити з себе! І не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини!" [6]. Кожне слово цього гасла примушує замислитися над тим, як, чим, для чого ми живемо.
Власною освітньою і громадською діяльністю О.Захаренко переконливо доводив:  насамперед учитель, директор школи є носієм україноментальної мовленнєвої культури. Саме рідне слово (яскраве, образне, педагогічно доцільне, висококультурне) є головним знаряддям засіву людяності в дитячих душах, засобом ціннісного бачення світу, формування національної психології, характеру, світогляду особистості, філософсько-світоглядний чинник "Я" [18]. Мовна особистість педагога у ствердженні авторитету рідного слова в почуттєвому світі учнів відіграє вирішальну роль. Тільки високо розвинута мовна особистість учителя спроможна забезпечити ефективний педагогічний вплив.
Багатогранною, сформованою мовною особистістю бачив учителя директор Павлиської школи на Кіровоградщині В.О.Сухомлинський. У час, коли "словесному вихованню" приділяли другорядну роль, його статті "Рідне слово", "Слово про слово", "Слово вчителя в моральному вихованні", "Слово до спадкоємця", "Слово до батьків", "Слово до учнів", книга "Серце віддаю дітям", форми роботи у вчительському колективі спрямовувалися саме на формування такої людини. "У руках вихователя слово, - наголошував великий педагог-гуманіст, - такий могутній засіб, як музичний інструмент у руках музиканта, як фарби в руках живописця, як різець і мармур у руках скульптора ... без живого, трепетного, хвилюючого слова немає школи, педагогіки. Слово – це нібито той місток, через який наука виховання переходить у мистецтво, майстерність"  [24, с.160].
Щиро вболівав за долю рідної мови і Олександр Антонович Захаренко: "Красу своєї мови діти мають відчути душею і серцем, і не йти ні на які суржики, бо то сміття, бруд, що знекровлює рідну мову"  [3 ]. Саме вербальна поведінка директора, на його глибоке переконання, визначає систему його комунікативних відношень з колегами, учнями та їх батьками, а все це разом впливає на успішність його професійної спроможності. Сільський учитель  математики виступав не тільки добрим знавцем української мови, а й активним учасником її розвитку та оновлення. Однак аналізовані нами статті [1; 8; 12-13; 26-27] лише побіжно торкаються проблеми "Олександр Захаренко як мовна особистість". 
Отже, мета статті – започаткувати вивчення мовної особистості Олександра Антоновича Захаренка як автора педагогічних текстів, визначити його підходи до мовної культури вчителя як засобу духовних цінностей учнівської молоді ХХІ ст. Для цього в загальних рисах окреслимо основні чинники формування мовної особистості О.А.Захаренка, охарактеризуємо педагога як ритора, з'ясуємо роль і функціональне навантаження деяких мовних засобів його педагогічних творів. Джерельною базою слугують педагогічні праці О.А.Захаренка, його промови і виступи, наукові розвідки, спогади вдячних сучасників про талановитого вчителя і колегу.
Дослідники наголошують: не можна пізнати людину, не пізнавши її мову. Не можна пізнати і мову, не звернувшись до її носія, конкретної мовної особистості. Вивчення наукових праць дає можливість визначити мовну особистість як таку, що: 
- виражена в мові (текстах) і через мову, реконструйована в основних своїх рисах на базі мовних засобів, яка акумулює в собі психічний, соціальний, культурний, етичний та інші компоненти, відображені через її мову в дискурс (Ю.Караулов [9 , с.38], Л.Струганець [23 ]);
- яка  сприймає зміни в мові, прилаштовує свій тезаурус (лексикон) до вимог існуючих реалій, формує для себе фрагменти нової мовної картини світу (О.Семенюк [ 20]);
- котра добре володіє системою лінгвістичних знань (знає поняття й відповідні правила), репродукує мовленнєву діяльність, має навички активної роботи зі словом, дбає про мову і сприяє її розвитку (М.Пентилюк [21 ]).  
Т.Космеда характеризує мовну особистість як "багаторівневу та багатокомпонентну парадигму мовленнєвих особистостей, що виявляються в реальному спілкуванні"  [11, с.10].
Ми спираємося на визначення лінгвіста О.Семенюка, а також на теоретико-гносеологічну модель мовної особистості російського вченого Ю.Караулова, яка характеризується вербально-семантичним, лінгво-когнітивним, мотиваційним рівнями. Нульовий рівень - вербально-семантичний рівень, або лексикон особистості включає фонд лексичних та граматичних засобів і пропонує володіння природною мовою на основі знань системи мови. Перший рівень, лінгво-когнітивний, представлений тезаурусом особистості. Його одиницями виступають поняття, слова-символи, образи, уривки фраз, які виформовуються в кожної мовної індивідуальності у більш або менш упорядковану й систематизовану „картину світу". Мотиваційний рівень визначається лексиконом особистості, пізнавальною діяльністю, інтелектуальною сферою, інтересами, мотивами особистості 9, с.36-37.
Узагальнюючи різні підходи науковців, зазначимо, що генетичну основу української мовної особистості складають національно-культурні традиції, мовна свідомість і самосвідомість, соціальні, соціолінгвістичні, психологічні характеристики мовного колективу, національний характер 19. На цій генетичній основі мовець набуває мовної, комунікативної, україно-, культурознавчої компетенції. Поняття мовної особистості включає в себе також й інтелектуальну здібність породжувати нові знання на основі накопичених з метою пояснення всієї сукупності як своїх дій, так і дій інших мовних особистостей 14,15. 
Вище подані характеристики повною мірою можна віднести до мовної особистості О.А.Захаренка. Огляд праць підтверджує: формування мовної культури особистості директора Сахнівської школи відбувалося під впливом соціальних, історико-культурних умов, філософсько-світоглядних орієнтацій. Екстра- та інтралінгвальними чинниками стали сім'я, рідна говірка (майбутній педагог народився, провів дитячі та юнацькі роки в селі Кам'янка Черкаської області); навчання в Черкаському педагогічному інституті; захопленість книгами (науковими, художніми, публіцистичними); робота з вихованцями, постійна (це стало за довгі роки вчителювання природнім), самоосвіта; звернення до словникової та довідникової  літератури; обізнаність з працями відомих педагогів, психологів, методистів; вільна орієнтація в новинках з фаху; знайомство і спілкування з "дружелюбними, доброзичливими, лагідними людьми" [2, с.13]: односельчанами, колегами, визначними культурними і громадськими діячами. 
Думаємо, що є підстави вважати: основи мовної культури майбутній учитель О.А.Захаренко отримав у родині. Про це свідчить і цитата-епіграф,  щире побажання його рідного батька, А.І.Захаренка "Люби і знай свій край", яким починається  чотиритомна "Енциклопедія шкільного роду". 
Змалечку Сашка привчали вдумливо ставитися до кожного слова, до коректності, стриманості, зваженості у висловлюваннях ( Прочитаймо ці рядки: "...колись батько казав мені: "Ліки. що слова, - допомагають людині лишень, коли вони сказані від душі, не забруднені карбованцевим брудом"). З народної мови черпався морально-етичний досвід. Практиці розмовного мовлення односельчан була властива величезна кількість емоційно забарвлених, благородних, величавих слів, стійких зворотів, образних порівнянь, ідіом, які в майбутньому наповнили мовну палітру педагога. Ось як він сам про це пише в "Енциклопедії шкільного роду": "Ті почуття любові до рідного краю, Батьківської землі народжені з дитинства, з материнського молока, зі школи, з лелечого гнізда, що на зелених луках, голубої стрічки Росі і безкраїх пшеничних полів, з Дівочих гір".
Родинні традиції раціонального користування словом виховували в майбутнього вчителя  пошану до думки іншої людини, правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність мовлення, розвивали мовне чуття, виступали своєрідною "наукою й мистецтвом переконувальної комунікації, що становить фундамент професіоналізму вчителя” 19. 
Зовнішній вигляд людини, зазвичай, сприймається через мовні характеристики. Олександр Антонович був людиною вище середнього зросту, з красивим лицем, теплою посмішкою, привітний, оптимістичний. Учитель добре розумів психологію людей, мав гуманне серце. Енциклопедичність, унікальність виявлялася передусім у специфіці його спілкування з учнями і колегами. 
Студіювання праць педагога і науковця дає змогу стверджувати: Олександр Антонович Захаренко – це справді "носій елітарної мовної культури”, "сильна мовленнєва особистість", вроджений оратор, котрий володів українським словом, багатством лексикону, виразними мовними засобами, вмів точним, влучним словом зацікавити, переконати, спонукати, заохотити, зріднити. Манера, стиль спілкування мудрої, доброзичливої, порядної людини були демократичними. Це вмотивовувалося високим рівнем загальної культури, мовної та комунікативної компетенції,  здібностями до розвитку свого творчого потенціалу.
Не підвищувати голос на учнів,  не зриватися, завжди володіти  собою й не говорити зайвого  – таким був девіз Олександра Антоновича як ритора. Довгі роки вчитель фізики  і математики створював у класі атмосферу невимушеної, корисної співпраці, духовного спілкування і мислення, перетворював учнів на співучасників творчого процесу пізнання. При цьому максимально турбувався про доступність навчального матеріалу, забезпечуючи його розуміння: умів захоплююче викласти суть справи й ненав'язливо прилучити до неї інших. Саме "спілкування зближує настільки, що класні колективи, гурткові об'єднання, весь шкільний колектив нагадують велику сім'ю, в якій панують чуйність, повага, здатність виявляти співчуття, вміння допомагати, бути добрим, тобто формуються кращі духовні цінності", - наголошував О.А.Захаренко [ 3].
У наукових колах чи особистій дружній бесіді слухачів особливо зачаровувала вимовна манера Захаренка: приємний різнобарвний тембр, спокійний, наповнений енергією й оптимізмом голос, насичена добрим гумором говірка, уміння говорити чітко, лаконічно, щиро, модулюючи темп мовлення й інтонації. Усне мовлення директора було схоже на мистецькі відтінки, нагадувало своєрідну гру світла і тіней на картині художника. Вражала точність, внутрішня й контекстна тонічність кожного слова, розмаїття  особистісних мовних кліше, синтаксичних конструкцій. Комунікативно-доцільне й емоційно насичене, переконливе мовлення педагога ефективно впливало на думки і почуття  учнів, виховувало гармонійні особистості. 
Як засвідчують очевидці, це був неперевершений  оратор. Талант оратора – у титанічній, копіткій праці над промовою. Кожна з них  додавала слухачам щось нове в повороті думки та її  аргументах. Влучно ці якості охарактеризував випускник Сахівської школи Я.Береговий: "Його ораторській майстерності міг би позаздрити сам Цицерон" [1, с.112]. Понад 3000 виступів директора стали справжньою окрасою численних шкільних лінійок, з'їздів Творчої спілки вчителів України, учительських форумів, виступів на телестудії в Останкіно й у радіопрограмі "Педагогічні роздуми", на зборах Академії педагогічних наук, сесіях Верховної Ради, запам'яталися як яскраві, вражаючі уроки розуму, мудрості, людяності, моральності, що викликали у слухачачів хвилю емоцій. 
О.А.Захаренко добре усвідомлював інформаційно-пропагандистську функцію публіцистики: вона повинна впливати і на розум, і на почуття. Він чудово володів методикою "живого спілкування", умів аргументовано дискутувати (в цьому допомагали глибокі знання з різних наук), вести цікавий, конструктивний діалог, не відчуваючи браку слів, доречно зауважити й пошанувати співрозмовників. Завжди ретельно продумував стратегію виступу: визначав його цільову настанову, наскрізне завдання, власне бачення проблеми, прийоми зацікавлення класу чи аудиторії (оригінальний, незвичний початок, контраверсивне запитання, психологічні паузи), створював дієву словесну форму промови. Це допомагало "розкрутити" учасників діалогу на свідоме сприймання змісту розмови, на думання і роздуми, створити т. зв. ауру міжособистісного спілкування 15. Про це влучно писав Цицерон: "Промова мусить квітнути і розгортатися тільки на основі повного знання предмета. Красномовство є чимось таким, що досягається і народжується з дуже багатьох знань і старань" [21, с.43-44]. Жива думка, живе слово, звернене до потреб сьогодення, задивлене у майбутнє, із синтезом минулого, образність викладу, емоційність, вільне оперування мовними засобами стали домінантами виступів Директора. Показниками лекторської майстерності педагога важливо визнати науковість та інформативність викладу; доказовість, аргументованість, доступність,  послідовність викладених питань; методична розробленість матеріалу;  чітка орієнтація на проблему  тощо. 
Ось початок одного із п'ятихвилинних виступів на шкільній лінійці: Тема "Довголіття". "Щоб людина довше жила, треба, щоб не старіла душа. А що ж таке душа? Мабуть, це просто внутрішній наш світ” [8, с.4].
Безумовно, повніше, глибше розкрити мовну особистість директора Сахівської школи, своєрідність його мовостилю можна лише через вивчення створених ним текстів. Сьогодні актуальним є досліджувати мову педагогічного  твору насамперед як текст, підпорядкований авторській позиції. 
Статті, книги О.А.Захаренка про вчителя й учня, для вчителя, учня, батьків - це результат багаторічної праці. Кожній з них ("Гордієві вузли сучасної школи. Як їх розв'язати", "Суперечливі думки",  "Школа над Россю", "Поспішаймо робити добро", "Поради колезі, народжені в школі над Россю", "Слово до нащадків", "210 шкільних лінійок", "Енциклопедія шкільного роду") властива унікальна оригінальність, глибина змісту. Педагогічні оповідання-роздуми про моральні, громадянські, трудові аспекти людського буття, що сягають філософського узагальнення, залишаються в пам'яті назавжди.  Перечитуючи сторінки книг, переймаємося відчуттям того, що спілкуємося з живим словом, словом, яке мудро розкриває глибинну вищу сутність Людини.
Головне  у книгах О.Захаренка – пошук шляхів, як "створити у селі таку школу, щоб діти зростали в ній мислячими, працьовитими, вдячними. закоханими у свій край, чутливими до добра і краси" [14]. Це знайшло вираження у прозорості, змістовності, ясності думок, їх логічній єдності, смисловому навантаженні, проблемності. Теоретичні викладки гарно оснащені, ілюстровані виразними прикладами з власної практики. 
Зупинимося на ключових темах книг: сім'я, талановиті діти, учитель і мовна культура, літературне виховання, основи дослідницької роботи в школі. 
Досвідчений педагог і вмілий господарник, Захаренко був причетним до всього на землі; освітньою діяльністю він намагався "пробити стіну" між школою і суспільством. Великим недоліком Олександр Антонович вважав отримання знань тільки в школі, тільки на уроці. На його глибоке переконання, школа має вийти за межі аудиторії. В орбіту навчального середовища педагог охоплював усе, що було необхідно для формування громадянина і патріота рідної держави. Так, навчальним середовищем у директора постала вся екзистенція села: праця –  колгосп – навчання; сім'я – навчання. 
На основі праць О.А.Захаренка, його міркувань про роль сім'ї можна скласти своєрідний педагогічний катехізис. 
"Сім'я – це той еліксир психічного здоров'я, який би мав бути у кожної дитини. Її (дитину) ніколи не треба принижувати, слід завжди бути уважним, жити думками дитини, і тоді настає "диво" – відростають в них крила, розправляйте їх для польоту і для віри в свої здібності, свою причетність до великої справи народів усієї України, а то й усього світу" [3].

"Міцна, багата духом, здорова розумом наша сахнівська сім'я. Яку не візьми, відразу відчуєш силу чистого джерела свіжості, людяності, патріотичного духу і бажання здійснити задумане, зберегти для нащадків наше прекрасне село, рідну школу з її нескінченними задумами і мріями [7, с.76].

"У школі учню має бути, як в батьківській хаті. До школи він мас бігти, а не йти, знаючи, що в школі він пізнає радість відкриття своєї сутності в цьому мінливому світі. В школі його не образять, на нього не гримнуть, а порадять, підтримають, дадуть можливість розкрити себе, свою творчу обдарованість" [3].

"...кожна мати, кожен батько стають єдиними у всьому світі педагогами, які ведуть по життю свою малечу, спотикаючись, шукаючи свої шляхи, набиваючи гулі, не відаючи, що прийде час і розлетяться ластовенята, хто куди, зі свого гніздечка. А поки не розлетілись, то батьки, діти – ваша кров і плоть, і зробіть усе, аби вони були кращими, ніж ви, аби вони були сильніші, розумніші від Вас, аби були спритніші, кмітливіші, вижили в цьому світі, аби любов і добро були основними ідеалами здорової людини, людини завтрашнього дня, людини нового суспільства" [6].

У мудрих і глибоких книгах О.А.Захаренка неодноразово наголошувалося на необхідності серйозної роботи з талановитими дітьми. "З дитинства треба більшу вагу приділяти здібним і творчим дітям. Розвивати творчі здібності, залучаючи до творчої праці, яка до вподоби. Тоді дитяча душа заспіває, забринять струни серця. Особистість учня стане готовою до високого польоту. Так з'являться письменники, поети, художники, різьбярі, теслярі, математики" [3].
У книгах Олександра Антоновича виокреслено і образ учителя. Педагог переконливо доводить, що діти люблять того, хто не такий, як всі, хто щодня радує їх новинкою, хто не буденно сіра, а святкова творча особистість, хто має знання ґрунтовні, із сумнівом і доказом, з власною думкою й елементом наукового дослідження", пробуджує в дітей природну обдарованість. Без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України [4, с. 3 – 4].
Виступаючи на парламентських слуханнях про стан освіти в Україні, ще в 1997 році О.А.Захаренко підкреслював фанатичну відданість учителів школі і дітям, їх постійній терплячій роботі з дітьми. "Якщо ще не все погано в світі,  то це завдяки мудрості, вірі і впевненості нашого учителя, якого не зупинити і не залякати ні кризами, ні модними реформаціями. Любов'ю до  дітей він жив, живе нині і довгі роки сяятиме зорею в серцях тих, хто робить перші кроки боротьби за життя в новому світі".
Олександр Захаренко вважав, що неодмінною умовою успішної діяльності вчителя є добре знання "рідної колискової мови", "Шевченкової мови", "її величавої краси, голубиної ніжності, коханої щедрості, солов'їної музикальності" [ 7, с. 291], висока культура його усного й писемного мовлення. Кожна дитина – це творча особистість, яка розвиває себе засобами мови. Тож у душі педагога має бути "закладено: стежити за чистотою власної мови, культурою висловлювань, "вимітати" частки бруду, що інколи, мимовільно, залітають у наш город, адже мова – це національна святиня, її треба берегти, щоб не було ніяких касетних скандалів, а через них втрати авторитету нації" [5, с.131]. Мовлення педагога виховує, просвіщає і навчає. Важливо, щоб педагог не говорив мовою підручника, а передавав знання своєю, доступною для класу мовою, щоб відчував, розумів і любив дітей, прагнув створити необхідний емоційно-інтелектуальний комфорт і для учнів, і для себе, отримуючи від цього  моральне задоволення.
У педагогічних роздумах Захаренка визначено критерії професійно-мовленнєвої  культури вчителя та шляхи її вдосконалення: обов'язкове знання норм сучасної літературної мови, використання їх як у формах усного, так і писемного мовлення; володіння термінологічною культурою й педагогічно орієнтованим етикетом, здібність до організації і проведення діалогу з використанням розмаїтості питань, аналіз власного мовлення, демонстрація учням акуратності і грамотності оформленния всіх видів записів, формування умінь аналізувати, зіставляти, аргументувати, вдосконалювати навички самостійної  роботи з книгою (складання конспектів, тез, анотацій, рецензій), із словниками, довідниками, енциклопедіями. 
Чудовий знавець дитячих душ, О.А.Захаренко доводив потребу вчителя у знаннях з медицини і психології. На думку директора школи, своїм переконливим словом учитель може  застерегти учня від зламу душі, запобігти сердечній травмі або загоїти рану, яка кровоточить [3  ].
Педагога хвилювали й фундаментальні знання учнів з літератури, їх літературне виховання, яке має бути спрямоване на формування патріотичних почуттів. Однак, турбувався учитель,  програми з літератури не зовсім чіткі, однобокі. "Слід у школі користуватися правом правого й лівого листка, - зауважував Олександр Антонович, - тобто завжди характеризувати творчість об'єктивно, дозволяти учням робити самостійні  висновки, висловлювати власну думку" [3]. У педагогічних працях О.А.Захаренка знайшли відображення й міркування щодо письменників. Зокрема, про Тараса Григоровича, малюнок сахнівської гори Дівиці якого знаходиться у Державному музеї імені Т.Г.Шевченка, учитель-Майстер пише: "Шевченко – це сама Україна, добропорядність народу "  [3 ]. 
Найкращим засобом впливу на людину, засобом виховання, основним джерелом задоволення мовно-естетичних потреб особистості О.А. Захаренко вважав книгу. То ж головне завдання літературної освіти  – це навчити учня читати книги, тобто осмислювати, переживати те, що зображує автор, оцінювати, тобто  співвідносити прочитане зі своїми уявленнями й цінностями, тоді не буде в учнівських творах "жодної стандартної, штампованої фрази". "Книгу треба берегти – бо то культура, надбання нашої історії. Знай, учителю, від тебе залежить, чи сформований у дитини культ книги. Справжній культ, що викликає смак до літератури, поезії, смак до культури, побуту, культури взаємовідносин між людьми" [3, с. 8.].
Особливого значення учитель надавав дослідницькій роботі учнів, підготовці самостійних творчих робіт (повідомлень, рефератів, доповідей, коментарів до тексту тощо). Таке навчальне дослідження може бути реальним завдяки копіткій, послідовній роботі з формування у старшокласників відповідних умінь і навичок для самостійної творчої роботи. "Розвивати б їх винахідливість, привчати до підручника, посібника чи енциклопедії. Це твоє безпосереднє завдання, вчителю, готувати їх до тяжкої наукової праці, до майбутніх винаходів", - підкреслював  Олександр Антонович.
Більш досконале розкриття мовної особистості педагога має охопити дослідження мовних засобів його праць. Специфіка індивідуального образного бачення світу, так само як і своєрідність стильової домінанти педагогічних роздумів, зумовлює відбір і цілеспрямовану організацію мовних засобів, завдяки чому О.А.Захаренко втілював свої творчі задуми. Мовні засоби текстів указують на особистість автора, його манеру – то підкреслено-стриману, то лірично-ніжну, приязно-щиру.
Зазначимо, що індивідуальний мовостиль автора  це індивідуальна система виразних засобів, що ґрунтуються на загальнонародній мові. З неї майстер відбирає, комбінує словосполучення, створює слова відповідно до свого світобачення, ідейно-естетичної орієнтації 18, с.23. Це було повною мірою притаманне О.А.Захаренку. Спираючись на народну мову, її літературні традиції, а також мовні тенденції другої половини ХХ століття, досвід педагогів-попередників, Олександр Антонович умів виявляти у своєму мовленні індивідуальне бачення світу, перемагаючи буденну мову.
У працях О.Захаренка знайшла відображення одна з домінантних ознак української ментальності – емоційність, що осмислюється як ознака життєздатності народу та його оптимізму. Педагог володів мовою землі. Вона світиться в рясному вживанні емоційно забарвлених лексем  ( Землю по пучечці збирала з усього городу на всіх стежках, де ходив її Михайлик; Живіть за принципом ластівочки: вона сама не поїсть, а дітям принесе; Ваші старенькі батьки немічні й хворі люди. Продовжіть їх свідоме життя хоч на хвилинку ). Кожне його слово, словосполучення, речення, побажання  – це соковитий і акварельний мазок (Яка холодна і добра вода з криниці, мов весняний березовий сік. Набереш у долоні і відчуваєш – ти теж природа; Дай нам Бог усім здоров'я і наснаги; Хай доля посміхається вам і вашим сім'ям весняним сонечком завжди і всюди! ) . 
Захаренко досконало володів культурно-історичним досвідом свого народу. Серед “таємниць мови”, які йому були відомі, - фразеологізми, ідіоми,  прислів'я, приказки, крилаті вислови, цитати, які відображають погляд на світ українців. Чимало з них автор трансформував, вибудував на їх основі власні  афоризми, що є свідченням високої культури мовомислення. Ось деякі захаренкізми:
"Якщо не можеш нічого дати – дай волю. Якщо не можеш нічим допомогти – не заважай".
"До серця учня – через захопленість"; "Учитель – завжди учень"; 
"Хто не працює над собою постійно, той не стане справжнім учителем"; 
"Щоб дітей навчати, треба самому вміти";
"Діти..., я без вас – як човник без вітрил";
"Майбутня школа – це щоденна приємна втома від творчої праці"; 
"Школа красива не зовнішністю, а внутрішнім змістом, який повсякденно, повсякчасно наповнюється учителем";
"Школа без мрії – що птах без крил"; "Головний важіль розвитку – стимул";
"Школа – це постійне об'єднання маленьких громадян навколо єдиної мрії, щоразу нової, захоплюючої і ... здійсненної";
"Школа – це безперервне свято творчості, тяжке і невимовно прекрасне";
"Культура – у внутрішньому світі людини";
"Досвід з чужих думок не приходить, він приходить через гулі і синці, що їх людина дістає, відстоюючи свої переконання";
"Зупинитися - значить не існувати";"Змінимо світ на краще". 
О.Захаренко мислив критично, тверезо оцінював позитивне й негативне в українському національному менталітеті. Очевидно, вважав мудрий учитель, , його покоління  треба позбавити рис байдужості, лінощів, розхристаності, навчити зібраності, навчити краще працювати над собою. Палкий патріот, він закликав до цього всю педагогічну громадськість. "Націю можна врятувати, дбаючи не лише про екологію довкілля, а й про душу нації, якій так необхідна фізична і духовна чистота" [ 5 ]. 
Аналіз текстів доводить, що педагог збагатив рідну мову чималою кількістю нових аксіологічних смислів, що відображають українську ментальність. Сахнівський чарівник по-особливому розумів, наприклад, такі слова, як Толерантність, Порядність, Патріотизм, Скромність, Повага, Великодушність, Вдячність: 
“Є одне чудове слово (хоч і іншомовного походження) – толерантність. Сахнівчани! Будьте толерантними до чужої думки, поважайте її як свою. Не думайте, що ви у всьому праві. Проаналізуйте свої думки і свого співрозмовника. Це для користі справи”.

“Порядність – це не лише зовнішній видимий порядок, а й внутрішній.  Це твоє, колего, завдання – привчати до порядності, тобто життєвого порядку, до дисципліни праці".

“Патріотизм – це святе почуття, яке не піддається осміюванню, яке кличе на подвиг і навіть на самопожертву в імя батькіщини, в імя дітей, яким належить майбутнє”.

"Повага - це, мабуть, та єдина ниточка, що з'єднує покоління, що натягується щоразу як струна".

"Ратую за скромність розуму, був, є і буду прихильником школи, в якій проповідується культ скромності... Кожен учитель проти показної скромності. Вона не лише в одязі, а й у духовних вчинках, які здійснює людина в житті, потрапляючи в різні ситуації. Вона ніколи не шкодить людні, робить її ще красивішою та привабливішою. Скромний залишається авторитетом, а то й лідером все своє життя і після смерті".

"... колего, хочеш ти того чи не хочеш, а великодушною людиною маєш бути. Діти визнають вчителів високої душі. Великодушні люди, завжди добрі люди, демократично спрямовані, їм не властива злоба, вони не знають, що таке ненависть. Характеристика, колего, списана з тебе..."

"Вдячність – це результат праці душі й розуму, коли разом з усвідомленням значення зробленого для себе або ж для інших в серці з'являється всеперамагаюче почуття любові, щирості до тих, хто щедро віддавав людям усе, що міг."

Місцевість, де знаходиться Сахнівська середня школа, багата на топоніми,  специфічні складові етнокультурного мікрокосму, через які трансформується культура, історія, географія етносу, його світогляд, ціннісні характеристики. Тут  знаходяться і гори Пилипенкова, Дівиця, Дігтярна, Лисиця, Пастушка, і урочища Гончариха, Дудчин Садок, Пасічників схил. Топонімія відображає аксіологію народу, такі духовні цінності, як світ Істини, Правди, Добра. Можемо говорити про особливості національного мислення, національної психології, які роблять формують носіїв своєрідної мовної і культурної традиції. Можливо, саме тому мовотворчість автора педагогічних роздумів представлена й оригінальними, "екологічно чистими" власними назвами: Криниця совісті, Поляна пам'яті, Дівочі гори, що в житті сільської спільноти набули виразного національно-культурного забарвлення.
Кожному, хто хоч раз побував у Сахнівці, глибоко ранить серце освячена трьома священниками Криниця Совісті. Це перший пам’ятник голодомору у 1932-33 роках на Черкащині, збудований учителями, школярами, жителями села, щоб "людські душі не одгороджувалися завісою байдужості, черствості, жорстокості" [10]. У криниці справді цілюща, осріблена вода, бо до першого, що вже у воді, з дванадцяти кілець прикріплені срібні ложки, виделки, ланцюжки, хрестики. Над куполом криниці великі і маленькі дзвоники з викарбуваними іменами понад тисячі померлих мешканців села, з яких чотириста вісімдесят – це дитячі душі (у війну загинуло 216 сахнівчан!). Під довгими рядками імен і прізвищ біліють рушники як незгасна пам'ять. А навколо Криниці Совісті – 5 скульптур, які виготував умілець І. С. Кущ, уродженець Сахнівки: тут і трагічна постать матері, яка втратила чоловіка і 8 дітей, і дідусь з ціпком, який звіз на цвинтар більше 100 померлих, і батько з донькою, яка так не хоче вмирати, і мати з сином, що діляться останнім сухариком, а в центрі– мати, яка  напуває освяченою водою вже мертву дитину. Символи здоров'я і безсмертя, що закодовані в словах "криниця", "вода", поглиблюють семантику слова-символу "совість" і навпаки. 
Символіка Криниці совісті тісно переплітається із сучасними родинними, зокрема весільними обрядами сахнівчан. У день весілля, вітаючи молодих, діти підносять їм коровай, гілочку калини і склянку  води із освяченої криниці – це атрибути нової, успішної сім'ї третього тисячоліття. 
Такі ж відчуття скорботи викликає інша власна назва, яка стала невід'ємним атрибутом Сахнівської школи і села - Поляна пам’яті. Математично логічно і чітко, з гірким присмаком печалі й гордості О.А.Захаренко розповідає про закладання Поляни. 
"216 кущів троянд (це стільки воїнів не повернулося додому з полів війни) уквітчали площу перед новою школою. Для цього принесли від порогу кожної хати, з якої пішов односелець, землю, яку колись топтали його босі ноги. Принесли воду з криниці, яку пив цей воїн. Всього було 432 відер з землею і водою. Дітям допомагали нести дорослі. Посадили за 45 хвилин за спеціально розробленим планом. Під кожним кущем табличка з іменем не тільки солдата, а й дітей, хто зберігає пам'ять про них, під кожен кущ перенесена жменя землі з рідного двору, де жив загиблий. Духовий оркестр грав пісні і мелодії військового часу, а на завершення – Гімн. Це було урочисто і святково, що сльози не треба було видавлювати". 

За фахом математик, Олександр Антонович надає особливого стилістичного забарвлення числівникам: вони увиразнюють тексти, "роблять" хід думок більш стрункими і логічними.
Потужний струмінь в авторський текст роздумів вносять часові форми дієслів, які відображають нюанси ставлення до зображуваного, реалізують стильову домінанту, спрямовують почуттєві характеристики, сприяють динаміці подій, думок, емоцій. 
"З роками не зітреться, а навпаки, зросте у вас особливе почуття гордості за рідний дім – Сахнівську школу. Лише з роками ви краще зрозумієте, краще оціните щастя, яке подарувала вам доля, - навчатися в красуні, яку плекають багато поколінь. З часом по-новому, по-іншому зрозумієте глибину думки, закладену в головну заповідь школи: "Поспішайте зробити добро людям, поспішайте, не запізніться!"

Носієм семантико-стилістичного комплексу виступають частки, вони створюють або ефект заперечення або, навпаки, інтенсивного ствердження,  допомагають відтворити суб'єктивне ставлення до повідомлюваного, виступають актуалізаторами окремих компонентів висловлювання. Зокрема, нанизування, дублювання заперечних часток створює емоційну напругу, конденсує динаміку викладу. 

Вчителю-колего! Не марнуй свій час. Не вір, що пропаде безслідно твоя праця. Вона заповнить серця і душі хоча б ближніх нащадків. Твоїх вихованців. Кожне покоління буде згадувати твою подвижницьку роботу, твою добру, відверту усмішку, твої ненабридливі повчання. Не жалкуй за прожитим часом [3]. 

"Любіть життя, бо воно єдине і ніколи не повториться, навіть на тому світі. Насолоджуйтесь життям, живіть так, щоб ніхто вам не дорікнув, що ви просто животіли, залиште після себе добрий слід. А ще прошу вас, діти мої, ніколи нікому не кланяйтесь, не ставайте на коліна перед ворогом і начальством". 

Найвиразнішим у творчій лабораторії педагога виступає синтаксис, що втілюється в конструкціях різних видів. Для відтворення широкого діапазону емоцій і почуттів, їх глибини, пронизливого болю за долю дитини і вчителя автор використовує питальні, спонукальні, окличні, заперечні речення, риторичні запитання тощо. 
- Для кожного вихованця надзвичайно важливо, в якому суспільстві він живе. Яке його дозвілля? Чи оточують його друзі? Хто вони? Який позитивний чи негативний вплив роблять вони на вашого вихованця? Як настроєні вчителі? Чи є серед них ерудити, чи прості "сіряки"? Чи байдужі вони до долі дитини, чи ні? Які в них погляди на сучасне життя, на все, що проходить у нашій державі? Чи є в колективі однодумці? Чи існує педагогічний колектив у класичному розумінні цього слова?

Досить різнобарвно представлено виражальний потенціал ускладнених, неповних структур і односкладних речень, які здатні розгорнути інформацію, підкреслити смислову значущість відповідних членів речення, експресивно і психологічно напружують текст, роблять його динамічним, інформаційно наповненим, спонукають читача до діалогу з автором.
"...непомітно ми перестали готувати школярів до майбутнього життя. Воно пульсувало у буднях — не рафіноване сторінками підручників, а справжнє, тривожне, суперечливе, з проявами добра і зла, щирості і байдужості, щедрості і корисливості, з успіхами і прикрощами. Так ще в стінах школи особистість адаптувалась до того, що її чекає в майбутньому".

" Поспішаймо роботи добро. Духовне добро. Воно в стократ цінніше від матеріального. Повторімося в наших вихованцях прекрасними рисами національної культури, патріотичним духом любові до свого народу, любові до вищої якості людини – творчості!"

"Яке коротке життя. Туди-сюди, а вже й збігло. Лік ішов на роки, потім на місяці, дні, а тепер – на хвилини та секунди".

"Не багато кожному з нас відведено прожити секунд на цьому світі. Проживіть їх, радуючись сонцю, воді, землі і людині".

"Так, вічність жива, бо в ній час від часу спалахує життя. Інколи напрочуд яскраве. А бува й сіре, буденне. Тільки завжди надзвичайно коротке. Все не встигаєш до чогось дожити, щось зробити".

Емоційний центр тексту педагогічних роздумів – звертання, які виступають  показником авторського ставлення, виражають прихильність, урочистість тощо (Вельмишановний колего! Шановний друже! Вчителю-колего! Добродії! Молоді сахнівчани! Любі мої онучата! Сахнівський колего! Шановні односельці, дорогі мої земляки і землячки! ).
Складнопідрядні речення, багаточленні складні речення відзначаються логізованістю, систематизованістю, упорядкованістю викладу думок. Вони семантично місткі, передають емоційні і логічні якості в комплексі, розгортають інформацію, дають можливість представити читачеві власне бачення проблеми. Автор вдало здійснює вибір ефективних мовленнєвих засобів впливу, спрямованих на регуляцію уваги.
"Не скигліть... Зживіться з молоддю, вмійте передати їй свої думки й ідеї, життєвий досвід, щоб вона не спотикалася об один і той самий камінчик, не повторювала помилок минулих поколінь" [5 ].

"Минеться нинішнє зубожіння, пройде заціпеніння душ. Проснуться і посміхнуться одне одному люди, залунає пісня, зацвіте занедбаний сад, кане в безодню історії цей непевний, розклубочений час" [5 ].

Олександр Антонович вважав, щоб життя і в школі, і поза нею було насиченим яскравою, барвистою грою, гумором, романтикою. У цій емоційно насиченій атмосфері діти були - не тільки слухачі і глядачі, а й активні учасники. Така ідея знаходила вираження і в його роздумах, де ключовим виступала т. зв. риторика вербального живопису, тобто створення вербальної картини на основі художнього тексту.
Ви придивіться, який красивий світ. Бачити ту красу, не осліпнути. Краса водиці в озері, яка хвилями йде до берега. Краса в камінчиках, у травинках, що перешіптуються про свої таємниці, краса у всьому. Чути лемент птаства, спів пташиного польоту... Шановний колего! Вчи дітей бачити красу світу. Вчи настійливо і переконливо, бо прощаючись з життям, людина враз отямлюється і жалкує, що проходили роки, а вона не помічала дивовижних змін у природі, її істинної краси. Зживалася з нею і не робила для себе відкриття, не дивувалася всьому, що росте, цвіте і помирає...[3].

Весна. Через відкриту квартирку вона безцеремонно влетіла і почала господарювати: то розкидати запахи, то вистеляти підлогу свіжістю, то розмальовувати світ ніжно-зеленою фарбою. На власних струнах заграла веселка, на всі голоси розбещетались пташечки, лідером серед яких була ластівка. Прилетіла з далеких країв висиджувати пташенят, хатку примостила під стріхою. Не хочеться від неї відгороджуватися вікном, склом чи сіткою. Ці дні якісь особливі: чи на них діє свіжа післядощова погода, чи змінюються інші атмосферні показники, чи, може, весняне умите сонце їм таємниче усміхається, навіть закоханих стає більше і більше – це помітно і серед дітей. Це найкраща пора для пізнання своїх вихованців [3].

Для дослідження мовної особистості О.А.Захаренка важливо звернутися й до  епістолярію вчителя. У листуванні обов’язково виражена індивідуальність і своєрідність таланту засновника Авторської школи. Жива думка, живе слово, звернене до потреб сьогодення, задивлене у майбутнє, з аналізом зробленого – така домінанта листів Олександра Антоновича.  Він часто наголошував: "Пишіть листи, відповідайте на написані вам. Не залишайтесь боржниками у відповіді. В лист коханої або мами вкладіть квіточку, а краше найніжніші слова, які є у вашому лексиконі" [5].
Ось хвилююче-шанобливий початок листа учителеві математики В.В.Чмихало: "Дорогий учителю, істинний поборнику математичної науки! Вклоняюсь Вам, схиляю свою голову перед людиною, яка у свої 85 років у нинішні тяжкі роки нашого оціпеніння залишилася вірною шкільній великій науці".
А це оптимістично-бадьорий лист-звернення, лист-прохання кожному, хто допоможе у створенні "Енциклопедії шкільного роду": "Я розумію Ваші труднощі, складність вишукати час, зібратися з думками, про що написати. .. Сядьте сьогодні і , не відкладаючи, напишіть відповідь. Зніміть тягар зі своїх плечей і нам вселіть надію на здійснення заповітної мрії".  
Піввікова педагогічна праця творця Авторської школи, творча спадщина засвідчує:  перед нами людина, надзвичайно закохана у свою справу і водночас прагматична, цілеспрямована, налаштована на розвиток кращих традицій української народної педагогіки. Життєве кредо Олександра Антоновича – людина, яка шанує свій народ, свою націю, віддана їй, людина-оптиміст, що вірить у краще майбутнє, людина, сильна духом.  Високий рівень його мовної і комунікативної компетенції дає підстави надати йому статус т.з. сильної мовної особистості, що, безумовно, заслуговує наслідування. Його праці – це своєрідна екологія душі, де автор закликає очиститися від невластивої українцям фальші, це благодатний матеріал для наукових студій сучасної молоді. 
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